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pri čemu je  )(,2 kirik ≠   kvadrat izvandijagonalnog elementa korelacijske matri-
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Na taj se način može ispitati prikladnost svake pojedine varijable u analizi 























































, 10 ≤≤ ik  , pi ...2,1=  .
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se za  inicijalne komunalitete koriste  jedinice, odnosno na glavnoj  se dijagonali 
korelacijske matrice nalaze jedinice.
Pošto  je provedena ortogonalna  transformacija varijabli, određuje  se broj 






Faktor Svojstvena vrijednost Postotak varijance Kumulativni postotak varijance
1. 5.07904    33.86        33.86
2. 1.78826     11.92         45.78
3. 1.38482 9.23       55.01
4. 1.00836    6.72         61.74
5. 0.92459     6.16         67.90
6. 0.84512     5.63         73.53
7. 0.67767     4.52         78.05
8. 0.60300     4.02         82.07
9. 0.52993     3.53         85.61
10. 0.49131     3.28         88.88
11. 0.44654     2.98         91.86
12. 0.38681     2.58         94.44
13. 0.30517     2.03         96.47
14. 0.27543     1.84         98.31
15. 0.25396     1.69         100.00
Ukupno 15.0000 100.00 -
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izlučenih  faktora. Matrica  faktorske  strukture  sadrži  faktorska opterećenja koja 










1. 2. 3. 4.
OPUST 0.64319           -0.27850   -0.01546           -0.43327 0.67921  
OKUS 0.35104           -0.56413          0.43600          0.10311 0.64221
NESPA 0.26408         0.43097          0.66299   -0.04377 0.69695
DOBOSJ 0.72500           -0.12430 0.04455           -0.30775 0.63777
NEZIV 0.58146          0.29653           -0.42246          0.29621 0.69223  
MIRIS 0.35493           -0.54134          0.28165          0.47889 0.72769  
ODMOR 0.61848           -0.10206          0.02069           -0.31120 0.49021  
KONCEN 0.45699          0.45126          0.33137          0.20879 0.56587
BUDJEN 0.51394          0.52278          0.38543          0.03866 0.68748    
PAUZA 0.34656          0.26936          0.02975           -0.26011 0.26120    
UZITAK 0.80752           -0.16924           -0.14125           -0.15609 0.72504    
POCDAN 0.76550          0.14951           -0.21480          0.00593 0.65451    
MIRPRIM 0.60592           -0.35453          0.09643          0.23064 0.55532    
OSVJEZ 0.65052           -0.10479           -0.15877          0.10270 0.46992    
BITELT 0.69189          0.25042           -0.36724          0.31396 0.77486
Svojstvene 
vrijednosti 5.07904    1.78826     1.38482 1.00836    9.26047
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Komunalitet  (hi
2) određene varijable govori koliko  je varijanci  te varijable 








































22 λ pi ,...,2,1=
0.679210.43327)(.01546)0(0.2785)(0.64319 222221 =−+−+−+=h .
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1. 2. 3. 4.
OPUST 0.80163         0.08300   -0.00185          0.17235 0.67921  
OKUS 0.27335           -0.16521   0.06459          0.73213 0.64221
NESPA 0.07773           -0.13448          0.81863          0.05161 0.69695
DOBOSJ 0.73034          0.20134          0.17309          0.18406 0.63777
NEZIV 0.13545          0.81287          0.10866           -0.03629 0.69223  
MIRIS 0.01459          0.12018           -0.00288             0.84441 0.72769  
ODMOR 0.65705          0.15893          0.13518             0.12230 0.49021  
KONCEN 0.04158         0.30131          0.68204      0.09045 0.56587
BUDJEN 0.18014          0.23858          0.77337           -0.00307 0.68748    
PAUZA 0.35217         0.12988        0.29136           -0.18819 0.26120    
UZITAK 0.69872          0.41968          0.05276             0.24066 0.72504    
POCDAN 0.48688          0.61065          0.20148          0.06299 0.65451    
MIRPRIM 0.32331          0.30327          0.05610          0.59638 0.55532    
OSVJEZ 0.39759          0.48672          0.04579          0.26991 0.46992    
BITELT 0.20536          0.83939          0.15522          0.06335 0.77486
Svojstvene 




.0.679210.17235.00185)0(0.083000.80163 222221 =+−++=h .
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into  the basic attributes, or  the  large number of  the observed variables  into  the smaller 
number of factors. Factor analysis based on  the fifteen observed variables has extracted 
four relevant factors.
Key words: factor analysis, marketing research, product attributes
